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F R E S H M E N C U L P R I T S H U M I L I A T E D 
Women's Home 
Missions Observe 
Golden Jubilee 
R E V . J . V A N D E R M E U L E N 
A D D R E S S E S G R O U P O N 
" A M E R I C A F O R C H R I S T " 
"Variety Night" 
Enjoyed by Y. M. 
Tuesday Night 
P R 0 G R A M O F S P O R T S IS 
E N T H U S I A S T I C A L L Y 
C A R R I E D O U T 
T u e s d a y , N o v e m b e r 15, in H o p e 
Memor i a l Chape l , d e l e g a t e s f r o m 
m i s s i o n a r y union of Hol l and , Mus-
k e g o n , G r a n d R a p i d s , and K a l a -
m a z o o a t t e n d e d t h e Golden J u b i l e e 
m a r k i n g t h e 50th a n n i v e r s a r y of 
home m i s s i o n work , conduc ted by 
t he W o m e n ' s Boa rd of Domestic-
Miss ions f o r t he R e f o r m e d C h u r c h 
of A m e r i c a . " A m e r i c a f o r C h r i s t " 
w a s t h e t h e m e topic of t he jubi lee . 
P r e s e n t i n g C h r i s t i a n i t y ' s n e e d 
f o r sac r i f i c i a l l iv ing and g i v i n g . 
Rev. G. A. W a t e r m u l d e r , a d v i s o r 
f o r t h e I n d i a n field, spoke on 
" H a r d s h i p s and T r i u m p h s of In-
d i an W o r k . " 
In k e e p i n g wi th t he sp i r i t of t he 
m e e t i n g , O s w a l d L a m p k i n s , n e g r o , 
of G r a n d Rap ids . 
g r o s p i r i t u a l s , whi le M i s s S e t s u 
M a t s u n o b u , Hope j u n i o r , s a n g one 
of h e r n a t i v e J a p a n e s e s o n g s . 
S k e t c h e s of t he work in J a p a n , 
a m o n g i m m i g r a n t s , Mexico, Ken -
t u c k v . and a m o n g I t a l i a n s , w e r e 
g iven by Miss L a u r a A. Boyd, Mrs . 
G e o r g e E . Kollen, Rev. Se th Van-
de r W e r f , s e c r e t a r y of t he board , 
Mrs . A b r a h a m De J o n g e , and Miss 
J u l i a He ines . S c r i p t u r e and p r a y -
e r w e r e o f f e red by Mrs . C. S p a a n 
of ( J r and Rap ids , s a n g s eve ra l N e 
At t he e v e n i n g m e e t i n g . P r e s i -
den t W y n a n d W i c h e r s conduc ted 
t he devo t i ons , and t he chape l cho i r 
s a n g " L i s t to the L a r k , " S c h u b e r t ; 
and " 0 P r a i s e Ye God," T s c h a i k o w -
sky . Dr. J o h n M v 'ander Meu len , 
no ted d iv ine f r o m the P r e s b y t e r i a n 
S e m i n a r y a t Louisvi l le . Ky., spoke 
to t he w o m e n f o r he lp in over-
c o m i n g a e t h e i s m , n a t i o n a l i s m , and 
m a t e r i a l i s m , which , he s t a t e d , w e r e 
t h e f o r c e s opposed to w o r k of t he 
•Chr i s t ian chu rch , by an e x a m p l e of 
C h r i s t - l i k e l iving. In conclus ion , 
Mrs . J . E . Te l l ing s a n g " O p e n t he 
G a t e s of t h e T e m p l e . " 
Mrs . J o h n A. D y k s t r a of G r a n d 
R a p i d s p re s ided o v e r both m e e t -
ings . T h e chape l w a s f i l led to ca-
pac i ty on both occas ions . 
At the conclusion of t he a f t e r -
noon m e e t i n g , Mrs . W. D u r f e e , 
D e a n of W o m e n , e n t e r t a i n e d t he 
d e l e g a t e s a t tea a t Voorhees Hal l , 
whe re , in honor of t he d a y , t h e r e 
a p p e a r e d a huge cake f o r the "Mis -
s i o n a r y B i r t h d a y . " 
o 
Debate 
T h e H o p e d e b a t i n g s q u a d wi t -
nes sed a n o t h e r p r a c t i c e d e b a t e a t 
t h e i r w e e k l y m e e t i n g T h u r s d a y 
a f t e r n o o n in P r o f e s s o r R i t t e r ' s 
room. T h i s t ime She rwood Pr i ce , 
and L e s t e r W o l t e r i n k , p r e s e n t e d 
the a f f i r m a t i v e case , wh i l e J o e Es -
t h e r and H a r o l d De W i n d t uphe ld 
t he n e g a t i v e s ide. 
B e f o r e t he d e b a t e D r . E . D. D i m -
nen t led a brief open f o r u m on t h e 
economic a s p e c t s of t he t a x a t i o n 
p rob lem. T h e p u r p o s e of t a x a t i o n , 
t a x i m p a c t and t a x inc idence w e r e 
a m o n g t h e p rob lems d iscussed . 
P r o f e s s o r R i t t e r , m e n ' s d e b a t e 
coach, a n n o u n c e d t h a t G e r a l d 
H e e r s m a , and Davia D e W i t t , a f -
f i r m a t i v e , would d e b a t e a g a i n s t 
M a r v i n K u i z e n g a and Don V a n d e r 
Bel t , n e g a t i v e , b e f o r e t he H o p e 
H i g h s t u d e n t s W e d n e s d a y m o r n -
ing , N o v . 23. T h e ques t ion will be 
on t h e r e d u c t i o n of t he s t a t e p r o p -
e r t y t a x s y s t e m . 
' " V a r i e t y N i g h t , " a r e n o v a t i o n of 
p a s t y e a r s , g a v e a new s l an t to the 
h u n d r e d m e n s t u d e n t s of t he c a m -
pus who a t t e n d . d t he Y. M. ( ' . A. 
m e e t i n g l a s t n igh t a t C a r n e g i e 
g y m n a s i u m . 
B r e a k i n g a w a y f o r a sess ion 
f r o m the f o r m a l T u e s d a y e v e n i n g 
m e e t i n g s , t h e " V " s p e n t an hou r 
in soc iab i l i t y and phys i ca l c o m p e -
t i t ion . J a m e s N e t t i n g a , a j u n i o r 
and vice p r e s i d e n t of t h e o r g a n i z a -
tion, had c h a r g e of a r r a n g i n g t h e 
p r o g r a m , a n d J a m e s Van Vessem 
of the s e n i o r class, c h a i r m a n of 
t he social c o m m i t t e e of the men ' 
cab ine t , s u p e r v i s e d t h e d i s t r i b u L o o 
of app l e pie a la mode to the hiui 
g r y souls. J o h n Mui l cnbe rg , a 
sen ior , p l a y e d a t r o m b o n e solo. 
Wi th a f e w sho r t w e e k s le f t be-
tween T h a n k s g i v i n g and C h r i s t -
mas , P r o f . P a u l E. H i n k a m p , col-
lege p a s t o r , will conduct the mee t -
ing nex t T u e s d a y n i g h t a g a i n in 
the " Y " r o o m . 
Students Favor 
"Dutch Treat 
Week" Plan 
W I L L O F F I C I A L L Y B E ( j I N 
F I R S T M O N D A Y A F T E R 
T H A N K S G I V I N G 
H u r r a h f o r Dutch T r e a t W t p k l 
H u r r a h f o r t he s t u d e n t s of H o p e ! 
Your vo tes h a v e been coun ted and 
h u r r a h f o r al l of t h e m . Dutch T r e a t 
Week K to be. E v e r y b o d y is in 
f a v o r of t h e idea. E v e r y s t u d e n t is 
h e a r t and soul in s y m p a t h y w i t h 
t he plan. E v e n the f a c u l t y s h a k e s a 
head of a p p r o v a l . So — b e g i n n i n g 
N o v e m b e r t w e n t y - e i g h t h and end-
ing D e c e m b e r f o u r t h — b e g i n n i n g 
on Monday , nex t , and e n d i n g on t h e 
fo l lowing S u n d a y t h e s t u d e n t s of 
Hope will obse rve a week of Q u t c h 
T r e a t s . 0 . K. ( i i r l s , m a k e y o u r 
l i s t s ! It s h a l l be p e r f e c t l y f i n e e t i -
q u e t t e f o r t h e g i r l s of the col lege 
to a sk a n y fe l low of t he college f o r 
a d a t e and should he accept she 
sha l l pay f i f t y pe rcen t of all co s t s 
of t he d a t e ( inc lud ing 5Uf/< of t he 
g a s ) . R e m e m b e r , n e x t Monday t h i s 
g r e a t o b s e r v a t i o n sha l l begin . L e t ' s 
all t a k e p a r t and m a k e t h i s one of 
the b i g g e s t and bes t d a t e w e e k s in 
the h i s t o r y of Hope. Th is p lan is 
d i f f e r e n t . T h i s plan will pep up t he 
g e n e r a l soc ia l l i fe of t he col lege. 
R i g h t now be tween foo tba l l and 
baske tba l l a week of t h i s kind will 
keep up t h e old s p i r i t which gen-
e ra l l y f a l l s , Compara t ive ly s p e a k -
ing, a t t h i s t ime. So — ta lk it up 
— and g i r l s — don ' t be b a s h f u l . 
T h e f e l l o w s will be a n x i o u s l y wa i t -
ing. 
A Simple Plurality 
You Could Term It 
T h e r e shou ld be no d i f f i cu l t y in 
r e m e m b e r i n g M a r y l a n d ' s vo te f o r 
p r e s i d e n t t h i s y e a r , even if you 
h a v e n ' t t a k e n a m e m o r y t r a i n i n g 
cour se or h a v e no f l a i r f o r f i g u r e s . 
O f f i c i a l r e t u r n s s h o w t h a t Gov-
e r n o r R o o s e v e l t r ece ived 314,314 
votes a n d t h a t P r e s i d e n t Hoover 
had 184,184, g iv ing t he D e m o c r a t i c 
n o m i n e e a p l u r a l i t y over t h e p re s i -
d e n t of 130,130. 
Fraternal Stages 
Their 14th Annual 
Armistice Party 
N U R S E S A N D B U D D I E S S P E N D 
A M O S T E N J O Y A B L E 
E V E N I N G 
Desp i t e t h e tw i r l i ng , w h i r l i n g , 
s w i r l i n g , s w i s h i n g , l a s h i n g and r a g -
ing of t he e l e m e n t s , f o r t y - f o u r 
F r a t e r n a l budd ie s and t h e i r n u r s e s 
a d v a n c e d s t e a d i l y t h r o u g h t he 
b l i n d i n g s t o r m . A f t e r t w e n t y - s i x 
mi les of t h i s succes s fu l d r ive t he 
flickering l i g h t s of t he F r a t e r n a l 
H e a d q u a r t e r s a p p e a r e d s t r a i g h t 
a h e a d . T h e O t - W e l l - E g a n C o u n t r y 
Club w a s used as the F o u r t e e n t h 
A n n u a l A r m i s t i c e H e a d q u a r t e r s . 
When Sec. of t he A r m y and N a v y 
W o l t e r s and his w i fe and a few-
s t r a g g l e r s , who lost t h e i r way in a 
cow p a s t u r e , had a r r i ved , t he e n t i r e 
W.ittaiion s a t down to a rea l de l igh t -
ful a r m y r e p a s t . Be tween cour ses 
l iussel 1 ' a lman led t h e m all in a f ew 
old a r m y f a v o r i t e s . " A l l o u e t e " and 
"Oh M o n a " headed the l is t . 
W h e n t he t a b l e s had been c lea red 
by t h e K. P . ' s , L i e u t - G e n e r a l Mui-
l e n b e r g m a d e a f e w r e m a r k s and 
then i n t roduced the p r o g r a m . Boy 
Scout W o l t e r i n k , Sa i lo r Te Rol le r , 
Colonel W a l v o o r d , and A d m i r a l 
D a m s o n g a v e t he r e p o r t s of t h e i r 
r e spec t ive c o m p a n i e s . T h i s w a s fol-
lowed by a v e r y f i t t i ng A r m i s t i c e 
P o e m , " T h e F o o l " g iven a s a r ead -
ing by Colonel V a n d e n Bel t . T h e n 
we w e r e e n t e r t a i n e d by G e n e r a l 
Van Dome len a t the " i v o r i e s . " He 
w a s encored a g a i n and a g a i n . T h e 
c o n c l u d i n g n u m b e r w a s " T h e A r m y 
Scat S o n g " g iven by Colonel N e t -
t i n g a . 
B e c a u s e t he F r a t e r n a l B a t t a l i o n 
b- l inved iii h a v i n g a real A r m i s t i c e , 
and because m a n y of t h e n u r s e s 
had to be back a t a c e r t a i n t ime 
u n d e r t h e s h e l t e r i n g w i n g of H e a d -
N u r s e D u r f e e , t he F r a t e r n a l bud-
dies s e t f o r t h i m m e d i a t e l y in to t he 
b l ind ing snow s t o r m . You m a y be 
a s s u r e d t h a t t he n u r s e s a ided a n y 
of t h e w o u n d e d on t he r e t u r n to t he 
back l ines . 
Noted Organist 
Makes Second 
Ajppearance 
P R O G R A M IS V A R I E D , I N T E R -
E S T I N G A N D W E L L 
A T T E N D E D 
A v e r y fine o r g a n rec i t a l w a s 
p r e s e n t e d las t T h u r s d a y e v e n i n g in 
Hope M e m o r i a l Chape l by Mr . Ed-
w a r d E i g e n s c h i n k , o r g a n i s t of Sec-
ond P r e s b y t e r i a n C h u r c h of Chi-
cago. T h e p r o g r a m , i n t e r e s t i n g be-
c a u s e of i t s m a n y moods , held t h e 
a u d i e n c e a t r a p t a t t e n t i o n . 
T h e p r o g r a m opened wi th " C o n -
cer t O v e r t u r e " by Hol l ins , a f a m o u s 
blind o r g a n i s t of E d i n b u r g h , Scot-
land. W i d o r ' s 5 th S y m p h o n y — a 
f a m i l i a r one to Hol land a u d i e n c e s 
— fo l lowed in t h r e e m o v e m e n t s : 
" A l l e g r o v ivace , " " a l l e g r o c a n t a -
bi le ," and " T o c c a t a . " F o r h i s Bach 
n u m b e r , Mr . E i g e n s c h i n k chose t he 
i n t e r e s t i n g and melodic " P r e l u d e in 
B m i n o r . " T h e n c a m e two n u m b e r s 
by t he S p a n i s h c o m p o s e r de Fo l i a 
— " F i s h e r m a n ' s S o n g " and " P a n t o -
m i n e . " T h e nt-xt n u m b e r w a s " S e r -
aph i c C h a n t " by Lily W a d h a m s Mo-
l ine -Hol Iam, a p r o m i n e n t C h i c a g o 
o r g a n i s t . A f t e r t h i s c a m e the de-
l i g h t f u l " S c h e r z e t t o " by Vierne . 
" C l o u d s " by C e i g a p receded t he 
f inal n u m b e r which w a s t he ve ry 
m o d e r n " C a r i l l o n de W e s t m i n s t e r " 
by V i e m e . To t h e i n s i s t a n t a p -
p l a u s e wh ich fo l lowed, Mr . E i g e n -
schink r e s p o n d e d w i t h C l a k e y ' s 
" C a n y o n W a l l s . " 
T h r o u g h o u t t he rec i ta l Mr . E ig -
ensch ink used i n t e r e s t i n g r e g i s t r a -
t ions and s h o w e d a t e c h n i q u e c a p a -
ble of p l a y i n g d i f f i c u l t p a s s a g e s 
a c c u r a t e l y a t a h igh t e m p o . 
"Vapor or Flame" 
Is Subject of 
Y. W. Meeting 
L O I S K E T E L S T R E S S E S D E P T H 
O F L I V I N G 
T h e Y. W. C. A. m e e t i n g of No-
v e m b e r 15 w a s opened by a s o n g 
s e r v i c e l e d b y W i l m a V a n d e r 
W e n d e . Devo t ions w e r e led by Ma-
r i an W r a y , fo l lowed by a vocal 
solo, " E e n as a F l o w e r " by He len 
S h a w . Lois Ke te l t hen took c h a r g e 
of t h e m e e t i n g , l ead ing a d i scus -
sion on " V a p o r or F l a m e . " H e r 
t h o u g h t s w e r e cen te red on t h e 
w o r d s of C h r i s t " Y e a r e t h e sa l t 
of t h e e a r t h , " and " Y e a r e the 
l igh t of t he w o r l d . " 
Tho T h a n k s g i v i n g m e e t i n g l a s t 
n i g h t w a s led by M a r i a n Boot , w h o 
p r e s e n t e d s o m e h e l p f u l i deas on 
" T h a n k s g i v i n g . " T h e Y g i r l s a lso 
b r o u g h t t h e i r g i f t s f o r t he a n n u a l 
g i f t - b o x which is sen t to t h e Ken-
t u c k y a n d W i n n e b a g o Miss ions . 
E d i t h De Y o u n g will h a v e c h a r g e 
of t he m e e t i n g of N o v e m b e r 29th . 
H e r topic , " S o m e t h i n g L a c k i n g , " 
will be a n o t h e r of t he s e r i e s t a k e n 
f r o m " T h e S e r m o n on t he M o u n t . " 
* Buy y o u r C h r i s t m a s p r e s - * 
* en t s a t t he a n n u a l J a p a n e s e * 
* B a z a a r to b e held a t De Vi i e s * 
* and D o r n b o s on S a t u r d a y , Dec. + 
* 10, u n d e r t h e a u s p i c e s of t he * 
* Y. W. C. A. 
HOOVER AND ROOSEVELT CO-
OPERATE FOR GENERAL 
WELFARE OF NATION 
E I G H T E E N S T A T E S 
R E P E A L P R O H I B I T I O N 
E N F O R C E M E N T L A W S 
A l t h o u g h a c e r t a i n y o u n g couple 
in P e n n s y l v a n i a t h o u g h t t h a t it 
would " n o t be s a f e " f o r t h e m to be 
m a r r i e d u n l e s s Gov. Rooseve l t w e r e 
e lec ted and so pos tponed t he wed-
d i n g un t i l m i d n i g h t of e lec t ion d a y , 
stil l in t he s i g h t of m o s t of t he 
A m e r i c a n people P r e s i d e n t Hoov-
e r ' s s t a t u r e is da i ly i n c r e a s i n g a n d 
t h e r e is a g r o w i n g convic t ion t h a t 
h is s h a d o w will g row st i l l l o n g e r 
t h r o u g h o u t succeed ing decades . H i s 
g r a c i o u s accep t ance of h i s loss and 
his s incere c o n g r a t u l a t i o n s to h i s 
v i c to r ious o p p o n e n t won t h e a d m i r -
a t ion of m a n y . His ac t i on in ex-
t e n d i n g to G o v e r n o r Rooseve l t an 
i n v i t a t i o n to co -ope ra t e in m e e t i n g 
g r e a t i n t e r n a t i o n a l p r o b l e m s and 
espec ia l ly t h a t of t he wor ld w a r 
d e b t s h a s f u r t h e r g a i n e d t he re -
spec t of t he A m e r i c a n people a n d 
s h o w s t h a t h i s sense of r e s p o n s i b i l -
i ty to t h e n a t i o n h a s no t been dul led 
by h i s d e f e a t . 
Gov. Rooseve l t a lso r e v e a l e d a 
c o o p e r a t i v e sp i r i t when he accep t ed 
the i nv i t a t i on . W h e n he p e r s o n a l l y 
t e l e p h o n e d his p l a n s to t he p re s i -
dent he s u g g e s t e d t h a t t h e m e e t i n g 
be " w h o l l y i n f o r m a l and p e r s o n a l . " 
T h i s c o n f e r e n c e , w h i c h s t a r t e d 
y e s t e r d a y a f t e r n o o n , is w i t h o u t p a r -
allel and will u n d o u b t e d l y be his-
t o r y - m a k i n g in i t s e f fec t s . " A l o n e 
n e i t h e r can g e t f a r ; t o g e t h e r t h e y 
can m o v e t h e w o r l d . " T h a t t h i s 
ques t i on of d e b t r e a d j u s t m e n t is 
not a p rob l em to be d e a l t w i th by 
the Repub l i can p a r t y or t h e Demo-
c ra t i c p a r t y , bu t by t h e A m e r i c a n 
people, is t he a t t i t u d e r evea l ed by 
both men . It is to be hoped t h a t 
th i s s p i r i t of c o o p e r a t i o n which is 
m a r k i n g t h e t r a n s i t i o n will c o n t i n u e 
in to t h e D e m o c r a t i c a d m i n i s t r a t i o n . 
E l e v e n m o r e s t a t e s , i nc lud ing 
Mich igan , r e p e a l e d t he s t a t e p ro-
h ib i t ion e n f o r c e m e n t l a w s to m a k e 
a t o t a l of 18 " b a c k s l i d e r s . " Bu t in 
sp i t e of t h i s a n t i - p r o h i b i t i o n sen t i -
m e n t , so f a r a s can be a s c e r t a i n e d , 
t h e r e is n o t h i n g to i n d i c a t e t h a t t h e 
Un i t ed S t a t e s will r e l a x i t s d r y 
ac t iv i t i e s . T h e f e e l i n g is t h a t it will 
( C o n t i n u e d on p a g e t w o ) 
Hope Alumni 
At Princeton 
Enjoy Reunion 
E N T E R T A I N E D A T H O M E O F 
R E V . W . Z O E N E R 
Se verve Penalties 
Are Suffered 
By Lawbreakers 
W E B B S W I N G S G A V E L 
C O U R T H O U S E I S 
F I L L E D TO C A P A C I T Y 
A d e l i g h t f u l Ha l loween p a r t y 
w a s g iven by Rev. and M r s . W. 
Z o e n e r of t he c l a s s of 1923 f o r t he 
Hope a l u m n i and t h e i r f a m i l i e s 
who a r e now a t P r i n c e t o n S e m i n -
a ry . A f t e r d i n n e r had been se rved 
a l ively e v e n i n g of s t u n t s and 
g a m e s fo l lowed . E a c h g u e s t added 
s o m e a t t t r a c t i o n to the p r o g r a m of 
t he e v e n i n g . T h e e v e n i n g r e a c h e d a 
h a p p y c l imax wi th t he s i n g i n g of 
old H o p e f a v o r i t e s to t h e accom-
p a n i m e n t of U n g e r s m a ' s accordion . 
T h e msu ica l p a r t of t he p r o g r a m 
led on to s e r e n a d i n g which w a s 
g iven f o r Dr. Z w e m e r who w a s con-
fined to his h o m e w i t h i l lness and 
to t h e s t u d e n t s l iv ing in Hodge 
Hal l . T h e e v e n i n g w a s a j o y o u s oc-
cas ion of r eun ion f o r H o p e i t e s 
y o u n g and old and w a s d o m i n a t e d 
by t h e s p i r i t of old Hope . Seven-
t een g u e s t s w e r e p r e sen t . T h e c lass 
of 1923 c l a imed t he l a r g e s t a t t e n d -
ance w i t h six r e p r e s e n t a t i v e s . T h e 
fo l l owing w e r e p r e s e n t a t t he re-
u n i o n : Dr . and Mrs . J . E . K u i z e n g a 
and d a u g h t e r M a r i a n , Rev . and 
Mrs . G. De J o n g e and son Connie , 
Rev. and Mrs . A a r o n U n g e r s m a , 
Rev. and Mrs . E r n i e V a n d e n Bosch, 
Mrs . Z w e m e r and d a u g h t e r M a r y , 
Rev. 1. S c h e r p i n e s s e , J o h n F l ik -
k e m a , L e o n a r d H o g e n b o o m , and 
Ge ra ld H u e n i n k . 
o 
Youths Cheer College Fire 
B e t h a n y House , 90-year -o ld 
b u i l d i n g on t he B e t h a n y col lege 
c a m p u s , w a s d e s t r o y e d by f i r e l a s t 
n i g h t whi le a b a n d of s t u d e n t s 
s a n g " K e e p t h e H o m e F i r e s B u r n -
i n g " and " H a i l , Hai l , t h e G a n g ' s 
All H e r e . " 
T h e r e v e l e r s h a m p e r e d t h e w o r k 
of v o l u n t e e r f i r e m e n , w h o t u r n e d 
s t r e a m s of w a t e r on t h e s t u d e n t s 
un t i l s o m e o n e s h u t of f t h e w a t e r 
s u p p l y . T h r e e s t u d e n t s w e r e a r -
r e s t e d and t a k e n to t he c i ty j a i l . 
W h e n s e v e r a l f r a t e r n i t y b r o t h -
e r s l a t e r a p p e a r e d wi th b a t h r o b e s , 
t o i l e t a cces so r i e s and food f o r 
t h e i r i n c a r c e r a t e d f r i e n d s , f o u r of 
t h e m w e r e locked up , c h a r g e d w i t h 
c o n t e m p t . 
S o l e - m n i t y p reva i l ed t h r o u g h o u t 
t he Hal l of J u s t i c e on M o n d a y 
n i g h t as t h e S u p r e m e C o u r t of 
H o p e Col lege t r i ed and p a s s e d 
j u d g m e n t on f o u r m a l e and t h r e e 
f e m a l e c u l p r i t s f r o m the f r e s h m a n 
c lass . Nei l W e b b , as t he bespec -
t ac led j u d g e , in a c o m m a n d i n g a n d 
s o n o r o u s voice, called t h e c o u r t to 
o r d e r a t 8 o 'clock. W i l b u r E n s -
f ie ld , as t h e d a p p e r c o u r t c l e rk , 
cal led t he d e f e n d a n t s and w i t n e s s e s 
to t h e ba r a n d a d m i n i s t e r e d t h e 
o a t h g l ib ly to each indiv idual ca l led 
upon to g ive t e s t i m o n y , whi le H e r -
b e r t M a r s i l j e p res ided a s f o r e m a n 
of t h e j u r y of twelve a u g u s t and 
w o r t h y s e n i o r s . 
T h e f i r s t c a s e cal led w a s Miss 
J e a n R o t t s c h a e f e r vs. H o p e Col-
lege , c h a r g e d wi th d a t i n g u p p e r -
c l a s s m e n . P r o s e c u t o r J . V a n V e s -
sem p r e s e n t e d t h e t e s t i m o n y of 
t he col lege a n d one L e s t e r K i e f t 
ab ly and nobly a t t e m p t e d to de-
f e n d t he p e t i t e Miss R o t t s c h a e f e r 
f r o m the pi le of t e s t i m o n y p r e -
s e n t e d a g a i n s t he r by t he co l lege . 
B u t a l a s , w h e n the f a t e s w e r e 
w e i g h e d in t h e ba lance and a f t e r 
t h e j u r y had g iven t h e c a s e due 
a n d j u s t c o n s i d e r a t i o n a v e r d i c t of 
g u i l t y w a s r e t u r n e d . 
T h e h e i g h t of a s s i n i n i t y w a s 
r e a c h e d w h e n " K e n n y - B u g " V a n -
der Velde a n d " T o o t s y - W o o t s y " 
Van R a a l t e w e r e cal led to d e f e n d 
t h e m s e l v e s a g a i n s t t he c h a r g e of 
k e e p i n g l a t e hou r s . P r o s e c u t o r 
De W i n d t p r e s e n t e d t h e case of 
H o p e col lege a n d one Mac L e a n un-
d a u n t e d l y a t t e m p t e d in va in to de-
f e n d t he obvious ly g u i l t y couple 
f r o m the u n d e n i a b l y s t r o n g a r r a y 
of ev idence p r e s e n t e d by t h e col-
lege , a n d a ve rd i c t of g u i l t y w a s 
r e a c h e d in " n o t h i n g f l a t and t i m e 
to s p a r e . " T h e c o u r t w a s s o r r y to 
n o t e t h a t t he " h e i g h t of a s s i n i n i t y " 
r e m a i n e d so d u r i n g t he r e m a i n d e r 
of t h e e v e n i n g . 
T h e d e f e n s e of i n san i t y p r e s e n t -
ed by A t t o r n e y Bill H e y n s w a s un -
d e n i a b l y p r o v e n in the case of J a y 
B u s h and J o h n V a n d e r Meu len 
t h r o u g h t h e v e r y ac t ions of t h e 
v e r d a n t t w a i n , accused by t h e c o u r t 
of excess ive cockeyness . I t w a s 
a s ad , s ad s t o r y , and m a n y an eye 
w a s w e t a s t he aud ience g a z e d 
upon t h e sad p l i g h t of t h e t w o 
a s p i r i n g y o u n g men . I t t o o k a 
g r e a t dea l of c o n s i d e r a t i o n on t h e 
p a r t of t h e j u r y to decide t he case , 
( C o n t i n u e d on p a g e t w o ) 
* T h e r eco rd of t h e f i r s t s i x * 
* w e e k s ' m a r k s s h o w s t h a t So- * 
* ros i s is l e a d i n g t he g i r l s ' so - * 
* c ie t ies w i t h t h e h i g h e s t a v e r - * 
* a g e a n d Sybe l l ine is f o l l o w i n g * 
* a s a c lose second. * 
* F i r s t p l a c e a m o n g t he boys ' * 
* soc ie t i e s f o r t h e f i r s t s ix • 
* w e e k s is held by t he Cosmo- * 
* p o l i t a n s w i t h F r a t e r n a l f o l -
* l o w i n g a s second. * 
* T h e s e soc ie t ies expec t s t i l l * 
* s t r o n g e r compe t i t i on d u r i n g • 
* t h e n e x t s i x weeks , b u t t h e y • 
* a r e g o i n g to w o r k h a r d to hold * 
* t h e i r p l aces . I t looks l ike s o m e * 
* p r e t t y s t i f f w o r k f o r e v e r y - * 
* one . * 
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THE P A E A N OF THANKSGIVING 
If you were to be singled out by some anonymous benefac-
tor, indulged in every whimsical caprice tha t an immature 
mind could invent, and lavishly provided with the means of 
advancing your fortune, education, and breeding to suit your 
inclinations, would your grat i tude toward the unknown be ol 
sufficient magnitude to withstand the shock of the discovery 
tha t he was grat i fying in you desires unattainable in him, 
because of his degraded position and tainted character? Un-
questionably, your sensibilities would be forced to undergo 
a period of readjustment , with the jagged, forbidding peaks 
of reality obtruding on the landscape of distorted fancy. And 
if the position of your self-appointed benefactor should de-
cline with your dissipation of his resources, would you requite 
his munificence and affection by employing every means 
within your power to repay the debt so carelessly contracted? 
Tha t is the situation in which Pip, a character in Dickens' 
Great Expectations, finds himself involved. By an unknown 
donor, whom he fondly imagines to be a noble, eccentric old 
lady, he is furnished with the means of becoming a gentle-
man. His revulsion and horror at the discovery tha t an aban-
doned wretch, an escaped convict, is responsible for his un-
merited good fortune are dispelled only by the stern grip of 
circumstances and the harrowing experiences that attend the 
exposure. Gradually, Pip realized tha t he has come into his 
estate of matur i ty greatly profited by the trials and tribula-
tions of a mortal existence. 
Tomorrow America is to offer prayers of Thanksgiving for 
her incomparable blessings. Yet few there are who will list 
as chief of these blessings the circumstances that have neces-
sitated the readjustment tha t is always concomitant with a 
period of inflation. And few are the individuals who are will-
ing to confess tha t every embarrassing mistake, every keen 
disappointment, every bi t ter experience tha t life has held has 
contributed more toward the rounding of a noble character 
than has the most inspirational of lectures, the most saga-
cious advice of a friend, or the most lucid of arguments pro-
pounded in a textbook. It requires manly fort i tude to at tr ib-
ute to the mistakes and unpleasant experiences of the past 
the responsibility for the successes and a t ta inments that will 
mark the turnpike of the fu ture . It is a recognition of this 
fact t ha t should temper the prayers of Thanksgiving tha t 
will reverberate tomorrow from Plymouth to Sunny California. 
S E V E R E P E N A L T I E S 
A R E S U F F E R E D BY 
L A W B R E A K E R S 
(Con t inued f r o m P a g e One) 
b u t a f t e r long del iberat ion t h e y re-
t u r n e d a j u s t and impar t i a l ver-
dict of gu i l ty . 
In t h e n e x t case, t h a t of Deon 
Dekke r , t h e cour t and audience 
w e r e def in i te ly i n fo rmed of the d i f -
f e r e n c e s be tween the " p l a i n " f i r s t 
cousin of a donkey and the " J a c k " 
f i r s t cousin of a donkey. T h e d i f -
f e r e n c e w a s def in i te ly f ixed as be-
ing in r e g a r d s to the l eng th of the 
e a r s and t o n e of the b ray . Mr . De 
Wind t , a c t i n g f o r t h e prosecut ion , 
b r o u g h t s eve ra l no ted au tho r i t i e s 
to the s t a n d to t e s t i f y , a m o n g t h e m 
a noted an imo log i s t f r o m Dinga -
l ing B r o t h e r s Circus . The j u r y 
a g a i n , a f t e r j u s t a n d i m p a r t i a l 
cons ide ra t ion , r e t u r n e d a ve rd i c t 
of gu i l t y of t h e c h a r g e of be ing a 
g e n e r a l nu i s ance . 
Miss Evelyn Kingsbury was the 
last defandant called on a charge 
of "keep ing 'Chicky ' off the roos t . " 
Mr. N e t t i n g ably p re sen ted in de-
fense , the old s to ry of the beaut i -
ful , shy , l i t t le gir l , cons t an t l y be-
ing hounded by a villain with black 
mus t aches , but , a las , in this case, 
with no s t r o n g blonde hero to come 
to the rescue of the poor , a f f l i c t e d 
maiden. Howeve r , the j u r y g a v e 
credence to t h e a r g u m e n t of t h e 
prosecut ion t h a t "i t t a k e s two to 
m a k e love a s well a s to m a k e a 
b a r g a i n , " and t h a t "keep ing chick-
ies f r o m the i r nes ts a f t e r bed t ime 
was a base and inexcusable cr ime, 
especial ly d u r i n g t r a i n i n g season , " 
and duly r e t u r n e d a verdict of 
gu i l ty . 
T h e c o u r t then proceeded to 
me te out sen tences to the convict -
ed cu lpr i t s , and a f t e r seve ra ly rep-
r i m a n d i n g t h e m e m b e r s of t h e 
f r o s h t e a m f o r b r e a k i n g thei r pe r -
fec t record of a scoreless season by 
inadverden t ly scor ing a touchdown 
a t W e s t e r n S t a t e , t h e cour t w a s 
a d j o u r n e d . 
A LITTLE VERSE 
• • • 
W h e n t h e F r o s t is On 
the P u m k i n 
When the f r o s t is on t h e p u m k i n 
and the f o d d e r ' s in the shock, 
And you h e a r t h e kyouck and gob-
ble of the s t r u t t i n ' t u r k e y cock. 
And the c lack in ' of the guiney ' s , 
and the c luckin ' of the hens . 
And the r o o s t e r s hal ly looyer a s he 
t ip toes on the f ence ; 
0 i t 's t h e n ' s t h e t ime a fe l le r is a 
feel in ' at his bes t . 
With the r isin sun to g ree t him 
f r o m a n igh t of peacefu l res t . 
As he leaves the house, ba reheaded , 
and goes out to feed the stock. 
When the f r o s t is on the punkin 
and the f o d d e r ' s in the shock. 
Then your a p p l e s all is ga the red , 
and the one 's a fe l ler keeps 
Is poured a r o u n d the cel lar f loor in 
red and yellow h e a p s ; 
And your c ider m a k i a ' s over, and 
your w immen fo lks is t h r o u g h 
With the i r mince and apple bu t t e r , 
and the i r souse and s a u s a g e too! 
1 don't know how to tell it — but 
if such a t h i n g could -be 
As Ange l s w a n t i n 'board in , ' and 
they 'd call a r o u n d on me 
I'd wan t to c o m m o d a t e em — all 
the whole indus t r ious flock — 
When the f r o s t is on t h e punkin 
and the f o d d e r ' s in the shock! 
— J a m e s Whi tcomb Riley. 
Science Note Book 
Music Box 
i m m o r t a l Muiician 
Jakob l.ndwi^ l-Vlix Mendels 
solm-Harlliolil> was the full nnnn 
of the great composer. He wa-
born at l lamliurg. Cermany. Feb 
ruary 3, KSn'.i. and died at Leipzig 
November A. IS 17. He was the soi. 
of Abraham Mendelssohn, a banket 
and the grandson of Moses Men 
delssohn. the philosopher. Although 
he was born a J e w . he was baptized 
and brought up as h Pro tes tam 
Chris t ian, and was given the name 
Bartholdy. Mendelssohn Is In 
eluded among the great composers 
He was an eminent conductor, h 
plnnlsf of the highest rank, and H 
finished organist . 
Much Older 
They had been up to town to se-
the latest musical comedy, ano 
were discussing its merits as the\ 
were t ravel ing homewards on the 
train. 
"I think 1 liked the had man besi 
of all," declared the girl. "He wa.-
so very na tura l in everything—am' 
oh, what lovely hair—so black am' 
cu r ly ! " 
The young man beside her cursei 
inwardly, l i e was very f;iir 
"What did you think of the bli 
chorus of twenty two?" Me ver 
tured, to change the suhjeet . 
"They were more than that ," d< 
clared the girl decisively "Then 
wasn't one under thirty, in myopin 
Ion."—London Answers 
D i v i n i t y Guild 
The Divini ty Guild me t on last 
Wednesday , N o v e m b e r 16th. The 
mee t ing was in cha rge of Vice 
P res iden t F r a n k l i n Dietz. A f t e r a 
brief song serv ice , Mr. Dietz read 
the sc r ip tu re lesson which w a s fol-
lowed by a s e r i e s of sentence p r ay -
ers . 
Mr. Victor Max im, a s t u d e n t of 
the Semina ry , spoke on his ex-
periences d u r i n g the s u m m e r in a 
local p a s t o r a t e . P r o f e s s o r Pau l E. 
H i n k a m p closed t h e m e e t i n g with 
p r aye r . 
The nex t m e e t i n g of the Divini ty 
Guild will be held November 30. 
All s t uden t s who a rc p l ann ing to 
e n t e r the m i n i s t r y a re u rged to 
come and join t h e g r o u p in dis-
cuss ing p r o b l e m s re la ted to t he i r 
chosen p ro fes s ion . 
M o d e m C h e m i s t r y can r ep roduce 
eve ry k n o w n kind of l u m b e r t h a t 
g rows , f r o m a wood h a r d e r t h a n 
t eak , t h e h a r d e s t t h a t g rows , to a 
s u b s t i t u t e f o r cork . T h e r a w ma-
t e r i a l s a r e w a s t e f r o m A m e r i c a n 
f a r m s — c o m s t a lks , corn cobs, 
bogosse, spen t licorice roots , and 
the like. F r o m t h e l a r g e s t t r ees , 
boards t w o hundred and f i f t y fee t 
long and f o u r f e e t wide a r e the 
l a rges t cut . F r o m the corn s ta lks , 
boards twelve f e e t wide and wider 
and of un l imi ted l eng th s can be 
made . 
T h e r e a r e new f o u n t a i n pens tha t 
can be f i l led wi th wa t e r . The w a t e r 
passes ove r a c a r t r i d g e of special 
solid ink which h a s been sl ipped 
into a slot under t h e nib. Dissolv-
ing t a k e s place slowly enough to 
f u rn i sh a f low of ink. One c a r t r i d g e 
l as t s two mon ths , and each pen car-
ries f i ve spares . 
E. C. O 'Roke , a U. of M. p rofes -
sor, p a n n i n g dus t combed f r o m the 
f u r of A l a s k a n gr izz ly bears , when 
p r o s p e c t i n g f o r new types of ani-
mal p a r a s i t e s , found gold. The bears 
mus t have been " ro l l i ng in w e a l t h " 
up in Yukon reg ions . 
A t w o - h e a d e d tu r t l e of the 
s n a p p i n g va r i e ty found n e a r a 
small lake a t Schcncc tady , was 
t aken to t h e Research L a b o r a t o r y 
of the Genera l E lec t r ic f o r x - r ay 
e x a m i n a t i o n . T h e r e is a division in 
the t u r t l e ' s spine , so t h a t the two 
heads t e r m i n a t e a y - shaped spinal 
column. T h e h e a d s reac t indepen-
dent ly , and each seems to control 
the two legs on i ts side of the 
body. One head m a y be as leep and 
the o t h e r wide awake , or one under 
w a t e r , whi le t h e o t h e r r e m a i n s 
above. Ord ina r i l y t u r t l e s use a l t e r -
n a t e leg mot ions in wa lk ing , but 
th i s l i t t le fe l low seems to ge t on 
bes t by p u t t i n g both f r o n t legs for -
ward a t t h e s a m e t ime. 
T h e basic- Idea of the explosive 
engine was conceived long before 
the appea rance of s team. In lOST 
Huygens described an explosion mo 
tor which was to be operated by dis 
charging a quant i ty of powder to 
drive the iiir out of a cylinder and 
raise the piston. To that point, his 
engine relied on H force somewhai 
similar to the working principle ol 
those today, but the useful work 
was to be done by the piston being 
forced down by the pressure of th< 
a tmosphere against it. thus liftinc 
a weight or doing some oilier task 
There is no record that this en 
gine ever was operated. The s tean 
engine of iTn.'. Mmctioned on abom 
the same plan, that is. s team was 
used to lift the weight of the pis 
ton, and a f t e r this was done, tlit 
a tmospher ic pressure w i s relied 
upon for the real work. After llu.v 
gens, almost Km years passed he 
fore Inventors caught the vision o' 
rotary motion from their engines 
His idea simply involved a piston 
and a cylinder. 
mnnu 
The Lacey Studio 
HOLLAND, MICH. 
P h o n e 9 4 0 4 for A p p o i n t m e n t 
mmmmmmmmmmm 
uMmu 
"Dick" the Shoe Doctor 
Electric Shoe Hospital 
D. Schaftenaar, Prop. 
We Call For and Deliver 
ijEARD 
COLLEGER 
Zeeland had f a s t t ime last week, 
so p r o b a b l y t h a t accocunts f o r K. 
De J o n g h ' s r ecen t a t t e n d a n c e (on 
t i m e ) a t chape l . 
* * • 
M a r g a r e t Rons of Branden , Wis . ; 
Maur ine Niess ink , Ann Louise Nies -
frink, W i l m a De Young and W a n d a 
Lu ikens of K a l a m a z o o were g u e s t s 
of Voorhees las t week. 
• • • 
I sn ' t it nice t h a t a " c a m p u s " can 
be pos tponed so you never miss a n y 
a f f a i r of i m p o r t a n c e ? 
• » • 
T h e f r e s h m e n have become so 
a t t a c h e d to t h e i r g reen t h a t t hey 
wore it to the Kryl concert Tues-
day n igh t . 
• • • 
Dr. Kle inhekse l is aga in wi th us. 
Glad to see you back, " p r o f . " Doc-
was laid up because of an appen-
dici t is ope ra t ion . 
* * * 
" T o be, or not to be — t h a t is 
the ques t ion ; 
" W h e t h e r ' t i s noble fo r t h e Mile-
s tone to be publ i shed 
" W h e n a th l e t i c boards , societ ies 
and c lasses fa i l to coopera te and 
g e n e r a l f inanc ia l condi t ions a re a s 
t h e y a r e . " — J u n i o r s . 
" T o be, or not to be — t h a t is 
t h e ques t i on ; 
" W h e t h e r ' t i s noble f o r the Mile-
s tone to su f f e r f o r the w h i m s and 
d r e a m s of a few Jun io r s , 
1
 * * 
" O r to live on suppor ted by all 
s t u d e n t s , 
" A n d thus end such w h i m s for -
eve r . " —Sen io r s . 
And they call t hemse lves . Sen-
iors . 
HOOVER A N D R O O S E V E L T 
C O - O P E R A T E FOR G E N E R A L 
W E L F A R E O F N A T I O N 
(Con t inued f r o m P a g e One) 
t a k e y e a r s f o r t h e a m e n d m e n t to 
be r emoved , if i t e v e r is, and t h a t 
m e a n w h i l e t h e r e s h o u l d b e n o 
a b a t e m e n t of t h e w a r a g a i n s t t h e 
sa le of h a r d l iquor . 
I t m i g h t be expec t ed t h a t t h e r e 
would be l i t t l e coope ra t i on f r o m t h e 
police of t hose s t a t e s t h a t have re-
pealed t he se l aws , b u t the e x p e r -
ience of t h e n a t i o n a l p rohib i t ion en-
f o r c e r s wi th s t a t e s l ike New York , 
which repea led i t s e n f o r c e m e n t ac t 
severa l y e a r s ago , and M a r y l a n d , 
w h i c h n e v e r h a d o n e , ind ica tes 
o the rwise . 
C O M E T O 
The Green Mill Cafe 
— for — 
The Best o f F o o d 
Prompt Service, Short Orders 
EH iiiiamua 
Van Raalte Wool Bloomers 
and Vests $1. each 
Try them and keep warm. 
Knooihuizen Shoppe 
Jos. Borgman, Manager 
Phone 5442 
MODEL LAUNDRY 
" T h e S o f t Water 
Laundry" 
W e t W a s h , Rough Dry 
Finished W o r k 
Holland, Michigan 
Vander Ploeg's BarberShop 
C o r . Col lege a n d 8 th St . 
[ N e x t to P e t e r s o n ' s D o u b l e D i p ] 
Converse 
Basketball 
Shoes 
The Shoe of Cham-
pions 
BLACK UPPERS 
Ye Beauty Shoppe 
Shampoo and Finger W a v e 50c 
Permanent W a v e s 
$4 .00 $6 .00 $ 8 . 0 0 
S h a m p o o and Marcel $1.00 
Man. &Tues. Special Prices 
Ph. 2422 17 East 8th St. 
S U P E R F I N E 
Typewriter 
Paper 
500 Sheets, 75c. 
Holland Printing Co. 
46-48 W . Eighth St. 
M O L D E D SOLES 
$3.50 
SUPERIOR 
EHuiH 
*•••••••••••••••••••••••1111*JI** *****••••••••••••••••••••»** 
inuuR 
Patronize 
ANCHOR 
Advertisers 
wmmmmmmm 
Kuite's Economy 
Market & Grocery 
Holland's Up- to date 
Food Shop 
iL 
Compliratnts of 
Dr. J. G. Huizenga 
HinnHillHHIHUlHiUiulu: 
mrnrnrnm 
! • 00 
COMPLETE 
D E F O U W ' S 
26 East 8th Street 
t 
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H O P E C O L L E G E A N C H O R 
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Alethea 
T h e A r m i s t i c e D a y p r o g r a m , 
g i v e n b y t h e J u n i o r s , r e c a l l e d t o 
o u r m i n d s o n c e a g a i n c e r t a i n p h a s e s 
of t h e W o r l d W a r . T h e " T a p s " 
p r o v e d a f i t t i n g close f o r t h e m e e t -
i n g . 
" T h e L i t t l e R e d S c h o o l h o u s e , " t h e 
t h e m e of t h e S o p h o m o r e p r o g r a m , 
b r o u g h t p l e a s a n t m e m o r i e s of al l 
o u r y e s t e r d a y s . A s k i t , e n t i t l e d 
" S c h o o l d a y s , " p o r t r a y e d t h e S o p h -
o m o r e s a s a g r o u p of m i s c h e i v o u s 
c o u n t r y s c h o o l c h i l d r e n w i t h E t h e l 
B o o t a s t h e s t e r n school m a ' a m . 
A t e a is p l a n n e d f o r T u e s d a y 
a f t e r n o o n b e f o r e t h e T h a n k s g i v i n g 
r e c e s s . 
Delphi 
A t r i p in a V e n e t i a n g o n d o l a h e l d 
m u c h c h a r m f o r t h e D e l p h i a n s a t 
t h e i r r e g u l a r m e e t i n g N o v e m b e r 18. 
D e v o t i o n s w e r e in c h a r g e of D. Li l -
l i a n M u l d e r a n d s i n g i n g w a s led by 
D. D e k k e r . A f t e r t h e b u s i n e s s m e e t -
i n g D. K o o i m a n r e v e i w e d c u r r e n t 
e v e n t s , a n d D.1 Pe lon p l a y e d t w o 
p i a n o n u m b e r s . A t r i o , c o m p o s e d of 
D e l p h i a n s K l o w , Pe lon a n d K i e f t , 
s a n g W h e n S u m m e r I s Gone . A f t e r 
D. W i e d n e r ' s h u m o r p a p e r t h e so-
c i e t y b u r s t i n t o l a u g h t e r w h i c h w a s 
u n a b l e to be s u r p r e s s e d un t i l t h e 
g i r l s all g a t h e r e d a r o u n d in a c i r -
cle a n d j o i n e d in t h e De lph i a n d 
H o p e s o n g s . 
Dorian 
e t i q u e t t e . D. E a s e p l a y e d B e e t h o -
v e n ' s E i r s t M o v e m e n t of t h e M o o n -
l i g h t S o n a t a . D. N e t t i n g a g a v e u s 
s o m e h e l p f u l i n s t r u c t i o n on M o d e m 
D r a m a . A s k i t b y D . E d w a r d s , D. 
B e l t m a n , D. D e J o n g , D. D e c k , a n d 
D. E o s s r e c a l l e d t o o u r m i n d s t h e 
f a m i l i a r s c e n e s in t h e l i b r a r y . 
N e x t w e e k t h e D o r i a n s wil l m e e t 
a t t h e h o m e of D o r i a n Dick . . 
Sibyll ine 
O n N o v . 18 a t V o o r h e e s H a l l t h e 
S i b y l l i n e s e n t e r t a i n e d t h e n e w g i r l s 
'm id c r a z y q u i l t s . C o l o r u p o n c o l o r 
s e e m e d t o d a z z l e o u r e y e s a s w e 
g a z e d a b o u t t h e r o o m . 
A f t e r a b r i e f w e l c o m i n g by t h e 
p r e s i d e n t , E . L e e s t m a , t h e e v e n i n g 
w a s s p e n t in t h e p r e s e n t a t i o n of 
" A C r a z y Q u i l t P r o g r a m " a n d in 
g e t t i n g a c q u a i n t e d . 
A l i c e C l a r k r e a d a v e r y i n t e r e s t -
i n g p a p e r ca l l ed " T h e Y a r n . " M. 
E s s e n b u r g h a n d L . Ke t e l a d d e d 
" M u s i c a l P a t c h e s , " wh i l e A. M a n -
s e r , M. S c h u r m a n , L . K e t e l , a n d E. 
R o o s s i e n p r o v i d e d " S c r a p s of C o n -
v e r s a t i o n . " In a d e l i g h t f u l t a p 
d a n c e V. B l a i r g a v e us " F e a t h e r 
S t i t c h e s . " M. W r a y a n d N. De H a a n 
w e r e t h e l u n a t i c s of t h e e v e n i n g 
a n d p r o v e d it in t h e " K r a z y K w i l t 
K o m e d y . " M r s . D u r f e e a n d M r s . 
G o d f r e y w e r e h o n o r e d g u e s t s . A 
t w o c o u r s e l u n c h e o n w a s s e r v e d . 
I t ® 1 ! 
O n F r i d a y , N o v . 17, Miss B o y d 
s e r v e d a d e l i c i o u s a n d b o u n t i f u l 
d i n n e r to t h e D o r i a n g i r l s a t h e r 
h o m e . A s e v i d e n c e t h a t M i s s B o y d ' s 
i n v i t a t i o n w a s a p p r e c i a t e d , e v e r y 
m e m b e r a s we l l a s a f e w f o r m e r 
D o r i a n s w e r e p r e s e n t . T h e p r o g r a m 
w a s o n e of g r e a t i n t e r e s t and w a s 
a l s o i n s t r u c t i v e . A voca l d u e t w a s 
r e n d e r e d b y D. F u r b e c k a n d D. 
K o o l e . D. A t w a t e r r e a d a p a p e r on 
Soros i s 
T h e S o r o s i t e s m e t a t t h e h o m e o! 
M i s s R o s s a t five-thirty F r i d a y , in 
o r d e r to e n j o y o n e of t h o s e e v e r 
d e l i g h t f u l p o t - l u c k s u p p e r s . 
T h e r e m a i n d e r of t h e e v e n i n g w a s 
d e v o t e d to g a m e s , t h a t of g u e s s i n g 
a d v e r t i s e m e n t s in o r d e r to t e s t t h e 
p o w e r s of o b s e r v a t i o n a n d t h e 
t h r i l l i n g h a i r r a i s i n g g a m e of m u r -
d e r in w h i c h S o r o s i t e H u d s o n a n d 
J o h n s o n w e r e b a d l y m a n g l e d . T h e 
d e t e c t i v e s did n o t p r o v e so s k i l l f u l 
in d i s c o v e r i n g t h e d o e r of t h e d e e d s 
b u t s i n c e t h e n S h e r l o c k H o l m e s h a s 
been p u t on t h e j o b . 
T u e s d a y t h e m e e t i n g will be in 
t h e f o r m of a t e a . 
FINE ALL W O O L 
P O L O C O A T S 
Double Breasted S ' t f O 5 0 
Belt All Around A O * 
Step in and try them on 
P . 5 . B O T E R & C O . 
SPECIALS 
MEN'S SPATS $1.00 and up 
LADIES' GAITERS 98c and up 
—Make our Store Your Store— 
B o r r s * B o o t e r y 
210 R ive r A v e . 
CENTRAL MARKET 
M O L E N A A R © D E G O E D 
A Fine Place to Buy Food, Meats and Groceries 
46 East 8th Street 
Boys! Lets Go to See the NewSc & 10c 
SANDWICH SHOPPE 
W e serve delicious sandwiches, Homemade Pies, Hamburger, 
Fried in Butter. 
Addison 
T h e m e e t i n g of N o v e m b e r 11th 
w a s ca l l ed t o o r d e r by V i c e P r e s i -
d e n t H e e r s m a . M r . P a u l V a n P e r n i s 
a n d M r . K e n n e t h H i c k s f u l f i l l e d t h e 
r o l e s of c h o r i s t e r a n d p i a n i s t , re -
s p e c t i v e l y . T h e first n u m b e r of t h e 
p r o g r a m w a s " T h e L i f e of S t . 
P a u l , " g i v e n by M r . G r a d u s A a l -
b e r t s . M r . H i c k s t h e n r e n d e r e d t w o 
p i a n o so los , " P o l i s h D a n c e " by 
S c h a r w e n k a , a n d " C o n s o l a t i o n " by 
M e n d e l s s o h n . T h e c o n c l u d i n g n u m -
b e r w a s a h u m o r p a p e r by Mr . 
F r a n k l i n D e i t z . 
A f t e r t h e p e p m e e t i n g , N o v e m -
b e r 18 th , t h e A d d i s o n s g a t h e r e d f o r 
a v e r y i n t e r e s t i n g m e e t i n g . T h e 
s i n g i n g w a s d i r e c t e d by M r . J o h n 
E n g e l s m a n a s c h o r i s t e r , a n d v i s i t o r 
M a u r i c e S n y d e r , a s p i a n i s t . T h e 
o p e n i n g n u m b e r of t h e p r o g r a m 
w a s " P r o m i n e n t A m e r i c a n A u t h -
o r s , " d e l i v e r e d by M r . N e l s o n Ur i ck 
o r s , " d e l i v e r e d b y N e l s o n U r i c k . 
F a v o r i t e s e l e c t i o n s of t h e A m e r i c a n 
a u t h o r s w e r e r e a d by M r . J . E n -
g e l s m a n . In conc lus ion , a h u m o r 
n u m b e r w a s g i v e n by M r . G e r a l d 
H e e r s m a . 
N o m e e t i n g is b e i n g h e l d t h i s 
w e e k , b e c a u s e all e x e r t i o n s m u s t be 
r e s e r v e d f o r t h a t t u r k e y d i n n e r . 
f o l l o w e d b y s t u d e n t s f r o m b o t h t h e 
s c h o o l s ; a f t e r w h i c h t h e C a l v i n 
F ie ld S e c r e t a r y g a v e a r e p o r t of 
t h e w o r k of t h e i r Ci rc le . T h e s e 
s t u d e n t s a r e t a k i n g c a r e of a p p r o x -
i m a t e l y f o u r t e e n M i s s i o n s t a t i o n s 
o r S u n d a y S c h o o l s in a n d a r o u n d 
G r a n d ' R a p i d s . M u c h p e r s o n a l w o r k 
is d o n e a l so . 
T h e p r e s i d e n t s of t h e t w o g r o u p s 
i n t r o d u c e d t h e i r o f f i c e r s a n d a s h o r t 
t a l k of f r i e n d s h i p a n d a p p r e c i a t i o n 
w a s g i v e n by M i s s M a r i o n Boo t , 
p r e s i d e n t of t h e H o p e B a n d . T h e 
m e e t i n g t h e n a d j o u r n e d a n d a de-
l ic ious l u n c h w a s s e r v e d , w h i c h w a s 
m a d e t h e socia l h o u r of t h e e v e -
n i n g . T i m e f o r r e t u r n i n g c a m e all 
t o o s o o n ; n e v e r t h e l e s s , e v e r y o n e re -
p o r t e d h a v i n g h a d an e n j o y a b l e 
e v e n i n g . 
Sunbeam Club 
Cosmopolitan 
T h e p r o g r a m g i v e n a t t h e w e e k l y 
m e e t i n g c o n s i s t e d of a h u m o u r 
p a p e r , " T h r i l l s " by J o h n B u t e y n ; a 
c o n s t r u c t i v e p a p e r " A s a F r e s h -
m a n S a w I t , " by R a l p h DanhofT; 
" T i c k l i n g t h e I v o r i e s " by J o h n P i e t ; 
a n d a l so t w o vocal solos by G e o r g e 
D o u m a . 
T h e m e e t i n g w a s o p e n e d b y s o m e 
" s w e l l " s i n g i n g u n d e r t h e l e a d e r -
s h i p of J o h n H e n d e r s o n . M a s t e r 
C r i t i c " w i s e - c r a c k s " w e r e h a n d e d 
ou t by Vic T u r d o . 
" W h y c r a n b e r r i e s m a k e b e t t e r 
A p p l e s a u c e t h a n P r u n e s " w a s t h e 
sp i cy o n e - m a n d e b a t e by D a v e De 
W i t t a t t h e w e e k l y m e e t i n g Nov. 
11. O t h e r n u m b e r s w e r e p r e s e n t e d 
by W i l l i a m W e l m e r s , D a v e L a m a n , 
a n d a M a s t e r ' s C r i t i c i s m by " S a l l y " 
De J o n g . 
Knickerbocker 
A p a n c a k e s u p p e r , a t t e n d e d by 
t h e m e m b e r s of t h e K n i c k e r b o c k e r 
S o c i e t y on T h u r s d a y e v e n i n g , No-
v e m b e r 17, f u r n i s h e d t h e s u b j e c t 
f o r t h e t o a s t s w h i c h w e r e p r e s e n t e d 
a t t h e m e e t i n g . J o h n V a n d e r M e u -
len, in d i s c u s s i n g t h e b a t t e r , wh ich 
he c o m p a r e d t o t h e new m e m b e r s , 
a f f i r m e d t h e f a i t h in t h e soc i e ty 
a n d a i m s of t h e p l e d g e s of K n i c k -
e r b o c k e r . S h e r w o o d P r i c e s a w in 
t h e s y r u p t h e s w e e t n e s s a n d s t a r c h 
of c o l l e g e l i f e ; J o h n K e e n e p l e a d e d 
t h a t t h e e n e r g y d i s p l a y e d in t h e 
d e m o l i t i o n of t h e s a u s a g e s a p p l y t o 
d a i l y t a s k s ; a n d A l y l e S c h u l t e r 
c o n t e m p l a t e d t h e g r i d d l e , a topic-
he t h o u g h t t o o h o t t o h a n d l e . 
T h i s w e e k B r u c e V a n L e u w e n , 
W i l l m u r M a s s e l i n k , a n d H e n r y 
V a n d e n B r o e k a r e s c h e d u l e d f o r 
p a r t i c i p a t i o n . 
Student Volunteer 
E i g h t e e n d e l e g a t e s — f i l l i n g t h r e e 
c a r s , d r o v e t o G r a n d R a p i d s W e d -
n e s d a y e v e n i n g , w h e r e t h e y w e r e 
e n t e r t a i n e d b y t h e C a l v i n Co l l ege 
M i s s i o n C i rc l e . B e c a u s e of t h e d i f -
f e r e n c e in t i m e of t h e t w o local-
a t i e s , t h e c a r s l e f t t h e c a m p u s a t 
s ix o 'c lock. 
A v e r y e n t h u s i a s t i c a n d f r i e n d l y 
g r o u p g r e e t e d u s a n d u s h e r e d us 
i n to a co s y r o o m p r e p a r e d f o r t h e 
m e e t i n g . T h e m e e t i n g c o m m e n c e d 
w i t h a s o n g s e r v i c e , p r a y e r a n d 
s c r i p t u r e b y t h e p r e s i d e n t a n d t h e 
s p e c i a l m u s i c w a s r e n d e r e d by t h e 
C a l v i n C o l l e g e S e m i n a r y Q u a r t e t . 
T h e l a t t e r w a s d e l i g h t f u l l y r e c e i v e d 
a s s h o w n b y t h e l i b e r a l a p p l a u s e . 
A p a p e r , " F a i t h a n d R e a s o n " , w a s 
t h e n r e a d b y M r . V o s k u i l , a s t u d e n t 
a t t h e C a l v i n S e m i n a r y . 
A v e r y e n t h u s i a s t i c d i s c u s s i o n 
e S u n b e a m c l u b of t h e local 
c h e m i s t r y d e p a r t m e n t m e t f o r i t s 
t w e n t y - s e c o n d r e g u l a r m e e t i n g 
' a s t S a t u r d a y in t h e b a s e m e n t of 
t h e c a m p u s o b s e r v a t o r y b u i l d i n g . 
A p r o g r a m of s t r i c t l y s c i e n t i f i c 
n a t u r e w a s e n j o y e d by t h e g r o u p . 
A t t h e b u s i n e s s m e e t i n g w h i c h 
fo l lowed t h e a n n u a l e lec t ion of o f -
f i c e r s w a s he ld . A r t h u r A n d e r -
son w a s a g a i n e l e c t e d p r e s i d e n t 
of t h e o r g a n i z a t i o n a f t e r a p l ead -
ing a p p e a l by S u n b e a m K i e f t . Al l 
o t h e r o f f i c e r s wil l c o n t i n u e w i t h 
t h e i r r e s p e c t i v e d u t i e s . I t w a s a l so 
dec ided to hold a n a l u m n i m e e t i n g 
d u r i n g t h e " T h a n k s H o l i d a y " a t 
t h e S a u l t S t . M a r i e l a b o r a t o r i e s of 
t h e c lub . To c o n c l u d e t h e h i g h l y 
e n j o y a b l e e v e n i n g a l igh t l u n c h of 
f i n g e r w a f e r s a n d c o n d e n s e d mi lk 
w a s s e r v e d w i t h o u t f i n g e r w a f e r s . 
For Goodness Sakes 
Love X ook 
N e w m e m b e r s of t h e N o n - C i r c u -
l a t i o n C l u b a r e H e r m a n Knol l a n d 
He len S m i t h . F o u r , m e n t i o n e d in an 
e a r l i e r r e p o r t a s p o t e n t i a l m e m -
b e r s , h a v e f a s t f a l l e n i n to t h e a b o v e 
c a t a g o r y . D o n a l d A l b e r s a n d A g n e s 
V a n O o s t e n b r u g g e a n d A n d r e w 
D a l m a n a n d ( Q u e e n Li l ) L i l l i an 
M u l d e r . 
T h e n e w m o t t o f o r t h e c lub is 
" H o w L o n g Wil l I t L a s t . " 
Muddy Waters 
" W h a t , all n i n e of y o u ! " — H a r -
v e r y S c h o l t e n . A s k h i m a b o u t i t . If 
n o t s u c c e s s f u l , a s k h i m how t o p o p 
c o r n . 
" I n c o g n i z a n c e of t h e f a c t . " — 
H a r o l d D e W i n d t . 
" I ' m h e r h e r o . " — Mi l ton S l a g h . 
S o u n d s l ike G r a n d R a p i d s , M i l t o n . 
" I s n ' t i t w r o n g , i s n ' t it r i g h t . " — 
P r o f . L a m p e n . 
" T h r o w a w a y t h e d i r t y w e e d . " — 
D r . N y k e r k . 
" T h e n I ro l l led u p m y s l eeves , f o r 
I w a s m a d , m a d c l e a r t h r o u g h . " — 
P r o f . W i n t e r . 
" T h e g i r l s w e r e s o b l inded by t h e 
s n o w - s t o r m , t h a t t h e y could n o t s e e 
w h a t t i m e t h e y g o t h o m e . " — M r s . 
D u r f e e . God b less t h e snow. 
L a t e s t f a d — M u s i c a l t e a s . P e r -
h a p s we s h o u l d s a y o r g a n ( ic ) t e a s . 
" T h e K n i c k e r b o c k e r s a r e to be 
h i g h l y c o m m e n d e d f o r a t t e n d i n g 
t h e o r g a n c o n c e r t e n m a s s e . " 
" M a r r i a g e is a b e a u t i f u l m i s t a k e 
m a d e by t w o p e o p l e . " 
A n o n . 
S i g n e d : J . J i n c h e l . 
Recent Public Acknowl-
edgements Made On 
Hope's Campus 
Bob D o r i a n p u b l i c l y a c k n o w l -
e d g e d t h e f a c t t h a t h e is a g e n t l e -
m a n by w e a r i n g s p a t s F r i d a y e v e -
n i n g . M r . H i n g a a l s o a c k n o w l e d g e d 
— t h e s p a t s . 
D e o n D e k k e r ' s i d e a of h e a r i n g 
d i s t a n c e , a s e v e r y o n e k n o w s , r a n g e s 
a r o u n d t e n mi l e s . W h e n a s k e d if 
h e e n j o y e d t h e c o n c e r t t h e o t h e r 
n i g h t h e be l l owed c a l m l y , " I l i ked 
t h e a n t i - c l i m a x . " 
E v i d e n t l y D o n A l b e r s s a w A g n e s 
D . V a n O o s t e n b r u g g e h o m e f r o m 
t h e F r i d a y e v e n i n g p e p m e e t i n g . A t 
a n y r a t e , t h e s c a d s a n d s c a d s of 
i n c o m i n g V o o r h e e s i t e s w e r e p r i v i -
l e g e d t o w i t n e s s t h e c u t e s t l i t t e 
o n e - h a l f - h o u r h a n d - h o l d i n g s c e n e 
e v e r s t a g e d u n d e r a b r i g h t l i g h t . 
N u m e r o u s F r o s h g i r l s h a v e e x -
Page Three 
p r e s s e d m i l d d i s c o m f o r t t h a t t h e y 
will h a v e t o b e g i n w a s h i n g t h e i r 
n e c k s e v e r y d a y n o w , i n s t e a d o f 
o n l y o n F r i d a y e v e n i n g s a n d S u n -
d a y s . 
i s Y e a r 
Buy pictures and make this an economical Christmas 
with the gift that only you can give. 
FOUNTAIN SERVICE 
COZY INN 
68 East 8th St. 
Lunches Short Orders 
wm 
Gruen, Bulova and Elgin Watches at 
SELLES JEWELRY STORE 
Expert Watch and Jewelry Repairing 
PATRONIZE OUR 
ADVERTISERS 
SERVICE QUALITY 
A R C T I C 
ICE CREAM 
(SERVE IT A N D YOU PLEASE ALL) 
133 and 135 Fairbanks Ave. Phone 3886 
D. J. DuSAAR 
10 East 8th St. 
O u r Bus iness is K O D A K F I N I S H I N G a n d w e k n o w our 
job. Specia l Se rv ice T w i c e a Day . W o r k lef t before 10 a. m. is 
ready at 5 p . m . sha rp . W o r k left du r ing the balance of t he day is 
ready before you go to classes the next day. 
KODAKS GIFTS 
Recommended by the English Depart-
ment of HOPE COLLEGE 
Webster's 
Collegiate^ 
Hpri ia ^ Supreme Authority." 
rwiHin® C (Jn ,Pun1 io" for your hours of 
*1 a m , 8 t u d y t h a t w , , , prove Ibi 
real value every time you consult It for 
the wealth of ready Information that 
Instantly yours. 
IP/VP00 WOf(I* * n d phrases with defl-
n
" '
o n f l
. etymoloifles, p r o n u n c l a 
T.. tlons, and use In its 1,268 pa«ei. 1,700 
nnri Includes dictionaries of biogr.pfcy 
nil! r 1'ir e^ORrapliyj rules Of punclualiun; use of capitals, 
i . e i p ^ T ; X T f ^ d l c l f o , , a r y o f a S ? 
See it at VwrColhae Bookstore or Write for Informa-
"ZZ lits Free ™e' J ™ 
G. & C. MERRIAM GO. 
i 
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Hope Falls 
Before M.I.I.A 
Champions 
B L U E A N D O R A N G E 
G R I D D E R S P R O V E 
S T I F F OPPOSITION 
H O P E HOLDS THIRD P L A C E 
T h e O r a n g e and Blue eleven 
closed the foo tba l l season a t Hills-
dale S a t u r d a y a f t e r n o o n in a b laze 
of g lory . A l t h o u g h de fea t ed 7 to 
0, the Hope eleven held the s t r o n g 
Hil lsdale powerhouse to the lowest 
score they h a v e been held to th is 
season. 
When the f ina l gun sounded the 
O r a n g e and Blue had the ball on 
the Dales 15-yard l ine. I t w a s a 
i j i s a p p ^ n t i n g m u m c n t f o r Hope 
roo te r s , bu t a g lor ious one f o r t h e 
Dale fo l lowers .
 — 
The g a m e w a s a nip and tuck 
ba t t l e f r o m s t a r t to f in i sh . The 
Blue and W h i t e eleven scored the 
only touchdown of the g a m e in the 
th i rd q u a r t e r a f t e r a l ine-p lunging 
dr ive down t h e f ie ld . Van Voor-
hees car r ied the ball over on a 
q u a r t e r b a c k s n e a k , and Dunlap 
place kicked the e x t r a point . 
T h e f ield w a s in a most miser -
able condit ion, the p l aye r s t a n d i n g 
in mud ank le deep a t one end of 
the f ield. T h e g e n e r a l condit ion 
of the f iald w a s not conducive to 
Hope ' s ae r i a l a t t a c k . 
The f i r s t downs w e r e prac t ica l ly 
even, the Dales m a k i n g a dozen to 
ten f o r Hope . The Dales ou tga ined 
the O r a n g e and Blue t h r o u g h 
rush ing , bu t Hope r e t a l i a t ed by 
g a i n i n g more y a r d s t h rough the i r 
ae r i a l g a m e . 
Hope ' s line p layed probably the 
g r e a t e s t g a m e of t h e yea r . True-
to f o r m t h e y were ou twe ighed over 
20 pounds to the man . The O r a n g e 
and Blue line w a s the f i r s t l ine 
th is yea r to s top cons is ten t ly the 
big, a g g r e s s i v e Dunlap , the Dale 's 
fu l lback . T ime and aga in our line-
men broke t h r o u g h to s top the 
powerhouse r u s h i n g a t t a c k of the 
Blue and W h i t e . K l o m p a r e n s and 
Norl in p layed b a n g - u p g a m e s in 
the line. 
Clark , 225-pound tackle , was the 
mainstay of the Dale's line. Dun-
lap, Dale's fullback was a power-
house of strength in the backiield, 
as was Pellegrini, f a s t and shifty 
halfback. 
B o n n e t t e did s o m e nice pun t ing 
fo r Hope, whi le " L o u i e " J a p i n g a 
was the main cog in H o p e s of-
f ens ive p lay . H e gained grounu 
cons i s t en t ly , s k i r l i n g the ends oi 
the Blue and W h i t e f o r severa l 
nice runs . In the wan ing minu te s 
ol p lay "Louie ' ' t h r e w two passes , 
one to K o r s t a n j e and the oihei 
to Van Zanden , good fo r 25 ana 
oU y a r d s r e spec t ive ly . 
A new n a m e h a s been coined foi 
our v a r s i t y , " T h e Pony E x p r e s s , 
ngh t and f a s t . T r u l y they h a v t 
upheld th is r e p u t a t i o n t h r o u g h o u t 
the season. 
L ineups and s u m m a r y : 
Hope ( / 0 ) Hillsdale (7) 
D a m s o n L . E Sweeny 
Z w e m e r L .T Clark 
K l o m p a r e n s L .G. S t ickney 
S lagh C Stanick 
Weige r ink R.KJ Beckwi th 
Nor l in R.T.. . Schoonmaker 
Meengs R . E . Isbell 
J a p i n g a L H Pe l legr in 
Van Zanden H . I I Mobily 
N e t t i n g a Q. ... Van Voorhees 
Bonne t t e F .B . Dunlop 
Score by pe r i ods : 
Hi l lsdale 0 0 7 0—7 
Hope 0 0 0 0—0 
o 
F I N A L C O N F E R E N C E 
S T A N D I N G * 
Hope Eleven 
Smothers Team 
From Detroit 
CITY COLLEGE IS OUT-
P L A Y E D IN EVERY 
R E S P E C T 
Freshmen Gridders 
Are Defeated by 
Albion Yearlings 
PIET'S P U N T I N G IS ONLY 
F E A T U R E OF HOPE'S 
PLAY 
* G.P. VV. L. T. P. * 
» Hillsdale . . 4 4 0 0 1000 » 
• Albion . . . 4 2 1 1 .667 • 
• Hope , . . 4 1 1 2 .r>oo » 
» Kalamazoo . 4 1 2 1 .333 » 
• A l m a . . . 4 0 4 0 .000 • 
White Cross Barber 
Shop 
198 River Ave. 
ALL HAIRCUTS 25c 
There's a Walgreen System Drug Store 
in Holland 
Walgreen Merchandise 
Walgreen Prices. 
Drugs and Sundries, and Prescrip-
tions. Highest in Quality, Low-
est in Price. 
MODEL DRUG STORE 
33-35 W. 8th St. 
Holland City News 
Job Printer]) 
Established 1872 
Printers of the Hope College 
Anchor for 38 Years 
Hope Col lege ' s e leven accounted 
fo r a n o t h e r v ic tory Armis t i ce Day 
by d e f e a t i n g Det ro i t College 32 to 
0 a t t h e Riverv iew S t ad ium. This 
vic tory, a long wi th t h e o t h e r s , 
proves t h e s t r e n g t h and c leverness 
of the local e leven. 
Coach H i n g a ' s t e a m did not 
was t e a n y t ime a d v a n c i n g the ball, 
which accounted f o r t he i r t h r e e 
touchdowns in the f i rs t q u a r t e r , one 
in the second, and one in the last 
period of play. E v e n t h o u g h Hope 
was a g a i n ou twe ighed 20 pounds to 
a man t h e line proved a s t r ong 
wall and the backfield a t hunde r ing 
a rmy. Because of th i s fac t Hnpo 
was able to ga in well over 300 
yards . The winn ing t e a m made 20 
tirst downs to the los ing t e a m ' s 
three . Two of the local t e a m ' s 
t ouchdowns were m a d e t h r o u g h 
passes . T h e s n o w - s w e p t f ield did 
not h i n d e r in the l eas t th i s method 
of a d v a n c e m e n t . J a p i n g a twis ted 
and twi r l ed fo r the f i rs t touchdown. 
J a p i n g a t h r e w two pa s se s to Dam-
son and K o r s t a n j e f o r two more 
touchdowns . 
In t h e second q u a r t e r Damson 
in te rcep ted a p a s s and ran 80 y a r d s 
to c ross t h e goal l ine. S l igh te r 
added six points in t h e last s t a n z a 
of p lay . T h e D e t r o i t e r s did not 
t h r e a t e n d u r i n g the whole game . 
Hope 's line proved to be a main 
asse t in th i s v ic tory by open ing 
holes and a l lowing t h e backf ie ld 
men to c h a r g e t h r o u g h . 
J a p i n g a , Norl in , Zwemer , Te Rol-
ler, and Meengs were the main-
s t a y s of the O r a n g e and Blue. 
M u m m a and Whi t e p layed well f o r 
the v i s i to r s . As all Armis t i ce Days 
are co lo r fu l th i s one w a s no excep-
tion. A wh i t e clad gr id i ron , color-
ful t e a m s , t h e f l a s h i n g of colors in 
the g r a n d s t a n d , and t h e Amer i can 
Legion band all added to the g lory 
of th i s hol iday. 
Lineups and Summary 
H O P E D E T R O I T CITY 
Damson L. E S tockmeyer 
Z w e m e r L. T. Berent 
K l o m p a r e n s L. G .'..White 
S lagh C. Malesky 
Wieger ink R. G. Pierce 
N'orlin R. T Seip 
Meengs R. E Dolphin 
N e t t i n g a Q. M u m m a 
J a p i n g a L. H Kuzzolino 
Van Zanden R. H. Dobbin 
Bonne t t e F Yaukowsky 
Score by Periods 
Hope College 19 7 0 6—32 
Det ro i t Ci ty 0 0 0 0— 0 
T o u c h d o w n s : Hope, Damson , 2; 
J a p i n g a , K o r s t a n j e , S l igh te r . Poin t 
a f t e r t o u c h d o w n : N e t t i n g a , Te Rol-
ler. 
Cross Country 
Team Ends Suc-
cessful Season 
S u f f e r i n g unde r a p o w e r f u l line-
p l u n g i n g p lay the H o p e F rosh 
eleven saw d e f e a t a t t h e h a n d s of 
t h e Albion y e a r l i n g s by a 14 to 0 
count . Th i s is t h e th i rd consecut ive 
d e f e a t f o r the Hope f r e s h m e n . 
Alb ion scored t h e i r first touch-
down in the second q u a r t e r a f t e r 
a m a r c h down t h e f ie ld cons i s t ing 
of line p lays . A f t e r be ing held f o r 
t h r e e downs Albion scored when 
A l l m a n , s t a r backfield m a n of t h e 
v is i to rs , took it over on a line 
p lunge f r o m t h e two ya rd line. 
Sommerv i l l e d ropkicked pe r fec t ly 
to conver t the e x t r a po in t . 
La t e in t h e f o u r t h q u a r t e r t h e 
Albion g reenc lads a g a i n s c o r e d 
when R o u m a n took A l l m a n ' s pass 
on t h e 10-yard line and s c a m p e : ^ d 
the r e m a i n i n g ten y a r d s f o r the 
second touchdown a f t e r r u n n i n g 
p l ays had put the bal l in scor ing 
posi t ion. Aga in Sommerv i l l e scored 
the e x t r a point by m e a n s of a drop-
kick. 
Hope had one excel lent scor ing 
o p p o r t u n i t y when t h e y e a r l i n g s 
m a d e a first down on t h e five ya rd 
line in the th i rd per iod , but t h i s 
w a s soon lost when Albion recov-
ered a f u m b l e on t h e very n^xt 
play. 
P i e t ' s p u n t i n g w a s a f e a t u r e of 
the Hope a t t a c k , whi le Al lman 
showed up well f o r the Albion 
F r o s h . 
Lineups and Summary 
H O P E A L B I O N 
W e u r d i n g L.E Garl ick 
J . Good L.T Wicks 
Koo iman L.G Cook 
G. Good C Thick 
P r i n s R.G G a r d n e r 
Vande Velde R.T. M a t t h e w s 
Pie t R.E Green 
Gross Q.B R o u m a n 
C. T y s s e L.H Shepherd 
M a h a n R.H Sommerv i l l e 
Cook F. B Al lman 
T o u c h d o w n s : Albion — Al lman , 
R o u m a n . Po in t s a f t e r t ouchdowns : 
Albon — Sommerv i l l e , 2. 
ESTHER, Z E G A R I U S A N D 
H O L L A N D T E A M ' S 
M A I N S T A Y S 
The cross c o u n t r y t e a m closed i t s 
season las t S a t u r d a y m o r n i n g when 
t h r e e v a r s i t y men compe ted in t h e 
five mile Cen t r a l S t a t e C h a m p i o n -
ship mee t held a t L a n s i n g . Joe 
E s t h e r w a s the first H o p e man to 
finish. H a r r i Zege r ius w a s n e x t 
wi th A l b e r t Hol land fo l lowing . No 
meda l s were b rough t home f r o m 
th i s mee t . 
On S a t u r d a y , N o v e m b e r 12, the 
s a m e t h r e e men compe ted in the 
S t a t e m e e t , also held a t Lans ing . 
With five o t h e r t e a m s en t e r ed , J o e 
E s t h e r c a p t u r e d a s i lver meda l and 
Alber t Hol land a b ronze one. H. 
Zege r ius finished s ix seconds behind 
t h e l a s t m e d a l i s t . 
T w o m e e t s w e r e held a t Hol land 
h e r e t h i s s eason . I n t h e f i r s t , both 
the v a r s i t y a n d f r e s h m e n lost by 
smal l m a r g i n s t o t h e r e spec t ive 
K a l a m a z o o t e a m s . J o e E s t h e r , how-
ever w a s f i r s t to finish. T h e second 
w a s the all-collefee mee t . A g a i n Joe 
E s t h e r proved h imse l f first m a n by 
cover ing t h e 3 ^ mi les in 19 min. 
and 20 sec. A l b e r t Hol land finished 
second, David L a m a n t h i r d and H. 
Zeger ius f o u r t h . 
Of the v a r s i t y men J o e E s t h e r 
holds u n d i s p u t e d f i r s t p lace. Sec-
ond place is con te s t ed by A. Hol-
land and H. Zegeru i s , each hold-
ing two decis ive v ic tor ies over t h e 
o the r . T h e r e m a i n i n g m e n on the 
v a r s i t y a r e Gera ld H e e r s m a and 
Howard Voskui l . 
T h e f i rs t pos i t ion on t h e f r e s h -
man t e a m is held by D. L a m a n . The 
o t h e r m e n in o r d e r a r e Woodrow 
Maris , J o h n Hende r son , and Mau-
rice Snyder . 
Phone 2465 
The Ideal DryCleaners 
"The House of Service' 
Cleaning & Steam Pressing 
Auto Delivery Service 
College Ave & 6th, Holland 
Peterson's Pure Dairy Products 
Milk, Cream, Cottage Cheese, 
Buttermilk 
Ice Cream, Bulk or Brick 
All Flavors 
8th Street near College Avenue 
• n m n H s a H r a a E r a m s H C T 
FIRST STATE BANK 
7 he Oldest and Largest State Bank in Ottawa County 
Dr. Edw. D. Dimnent, President 
Dr. Wynand Wichers, Vice President 
C. Vander Meulen, Cashier 
Wm. J. Westveer, Asst. Cashier 
A . A. Nienhuis, Asst. Cashier 
Member of the Federal Reserve System 
HOLLAND CITY STATE BANK 
The Secret of Wealth— 
and its foundation likewise, are found in the habit of per-
sistent, systematic thrift. 
A savings account with the Holland City State Bank will 
help you to form it in the easiest and surest way. 
Always we aim to make your account here of maximum 
value to you. 
COLONIAL SWEET SHOP 
Candies , Fancy Sundaes , Hot Fudge Sundaes , H o t Chocolate , 
Toasted Sandwiches , Gi lber t ' s Chocolates 
O P P O S I T E TAVERN 
THE TULIP 
Just wonderful Food at wonderful prices 
Special Breakfasts I S c , 2 0 c , 2 5 c 
214 College Ave. Holland, Mich. 
A . P . F A B I A N O 
Holland's Finest Ice Cream Parlor and 
Confectionery 
HOME MADE ICE CREAM 
GILBERTS' CHOCOLATES 
26 Wes t 8th St . 
scnntiou 
N Keep in touch with your Alma Mater's activi- N 
O ties by renewing it. n 
O Be a loyal Hopeite and suppoi t your college O 
8 paper for the nominal sum of - f i ft 
^ $1.50 per year [Foreign $2.] 
8^ Fill out the subscription blank below and 
send it with the fee immediaUly! 
ft — 
X The Hope Anchor Association, ^ 
N U S. $1.50 Business Manager, For. $2 N 
O Voorhees Ha1!, Holland, Mich. A 
^ I should like to subscribe to T h e Hope College Anchor 6 
Enclosed find payment for same. 8 for years. 
N a m e 
Address 
